






























One example of promoting entrepreneurship for the regional economy;
Entrepreneurship was fostered by the Morioka Factory of Alps Electric Co., Ltd.
Faculty of Robert T. Huang Entrepreneurship Center of Kyushu University
Shingo Igarashi
Abstract
			The	 Japan	 government	 and	 especially	 local	
government	have	 expected	 to	 emerging	 start-
ups	 as	 the	 role	 of	 industrial	 activator	 and	 job	
creator.	However,	 such	policies	 for	 promoting	
entrepreneurship	 have	 not	 been	 a	 significant	
successful.	The	 indicates	of	 Iwate	Prefecture,	 for	
example,	Gross	Prefecture	Product	 (GPP)	 and	
Unemployment	rate	show	that	 Iwate	Prefecture	
is	 not	better	 than	 the	 others.	More	 than	 forty	





revealed	 how	 the	 organizational	 culture	 that	
promotes	entrepreneurship	was	generated	there.	
I	hope	 that	 it	will	give	some	suggestions	which	
contribute	 to	 the	economic	policy	 for	promoting	
entrepreneurship	in	the	region.
Keyword: En t r e p r en eu r s h i p ,  p r omo t i n g 
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生産 4兆 3,918 億（都道府県中 32位、2008 年）、人口 133




















で 40 件存在（うち 4件は個人事業者）し、先行研究に
よれば 5年後の生存率は 30％と報告されているにも関わ
らず（i.e.Birch,1994）、工場閉鎖後 8 年を経過した 2010
年の段階でほぼすべてが生存していた。
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た。従業員数は全体で 386 名を数え（2010 年 3月現在）、
1社当たりの平均従業員は16.7人であった。インタビュー
対象はすべて創業者であったが、出身地は地元岩手が 9





















金は 236 億円、従業員は本体で 5,500 人弱、連結子会社
にアルパインを抱え連結では従業員数 36,000 人、売上高
5,265 億円、経常利益は 143 億円である。（ピークは 2006
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ビーが IC を発明した。63 年には CMOS 技術が発表さ
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　最初の製品であるMD-2000 は 1995 年 6 月に発売され
たが、これはカラー印刷 600 × 600dpi、モノクロ印刷
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の希望退職が実施された。1992 年 11 月より退職者優遇
措置を設け、1993 年 1 月には全従業員の 8％に当たる
1000 人を削減した。しかし円高と大手セットメーカー
の海外シフトがさらに加速したため、1993 年 4 月に第
二期希望退職を実施し、グループ全体で 1,330 人の退職
者を募集し , 最終的に 1,540 人が応じた。全社規模の大
規模なリストラが実施されたのであった。







られた。筆者が調査しスピンオフ企業 23 社のうち 11 社







































断腸の思いで 2003 年の正月明けに盛岡工場の 3月末で
の操業停止、5月の閉鎖を発表したのである（2002 年 1
月 8 日）。当時の記録によれば当時の従業員 570 名全員
を小名浜工場（490 人）と長岡工場（80 人）に配転する
との報道があった。（実際には、地元採用 315 人は事実
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2）	 中小企業白書（2002）第 1部第 2章
3）	 1 つの組織を母体として誕生したスタートアップ企業をスピンアウトあるいはスピンオフと称する。
4）	 AMSKの全株式は 1975 年にモトローラに譲渡されていた。
5）	 アルプス電気「片岡会長覚書　盛岡事業部」『アルプス 50 年の歩み』p.10 より抜粋
6）	 2009 年 11 月 16 日、長岡の本社を訪問し直接インタビューを実施した。
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